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Actualmente la primacía de la economía de mercado en la mayoría de naciones se 
constituye como un fenómeno global, que tiene consecuencias directas en la estructura 
de los diferentes sistemas sociopolíticos estatales. En este marco, la forma en la que se 
materializan las relaciones entre el mercado y cada estado-nación, incluyendo sus 
estrategias de intervención, generan contextos diferenciales con implicaciones relevantes 
en diversos ámbitos, incluido el educativo. Estas relaciones afectan en gran medida a los 
sistemas de protección social y muy especialmente al Sistema Público de Servicios 
Sociales, asociado tradicionalmente a la población más vulnerable y menos solvente 
económicamente. La disciplina del Trabajo Social no es ajena a esta situación, viviendo 
en los últimos años momentos convulsos, tanto en el plano de la construcción del 
conocimiento propio, como en lo referente a la práctica de la profesión. Ante esta 
situación, se pretende obtener el discurso que tienen los/las trabajadores/as sociales sobre 
aspectos tan relevantes como la pertinencia del modelo formativo, la importancia dada a 
la investigación, el imaginario social en torno a la disciplina o la adecuación de los 
recursos públicos disponibles de cara a un ejercicio adecuado de la profesión. Se utiliza 
una metodología cualitativa, concretamente el análisis del discurso (AD) desde la 
propuesta de Potter y Wetherell (1987). Para ello, se desarrollan 16 entrevistas en 
profundidad a profesionales del Trabajo Social recién egresados de Trujillo (Perú) y 
España (Málaga). El análisis discursivo posibilita tanto la profundización en la materia 
como el desarrollo de propuestas realistas que traten de mejorar el estado actual de la 
disciplina. Los resultados evidencian que en ambos territorios es necesario que la 
sociedad reconozca la valía del Trabajo Social, especialmente en España, que existe la 
necesidad de una adecuación entre la realidad universitaria y el mundo profesional y que 
es vital la implementación de herramientas digitales en el desarrollo de la intervención 
social. Se concluye que la intervención y la investigación en el ámbito del Trabajo Social 
son dos elementos indispensables que deben retroalimentarse mutuamente de forma 
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Currently the primacy of the market economy in most of the nations is constituted as a 
global phenomenon, which has direct consequences on the structure of the different states 
socio-political systems. In this framework, the way in which the relations between the 
market and each nation-state are materialized, including their intervention strategies, 
generate differential contexts with relevant implications in various areas, including 
education. These relationships deeply affect the social protection systems and especially 
the Public System of Social Services, traditionally associated with the most vulnerable 
and less economically solvent population. The discipline of Social Work is no stranger to 
this situation, living in recent years convulsive moments both in terms of the construction 
of own knowledge and in the practice of the profession. Given this situation, it is intended 
to obtain the discourse that social workers have on aspects as important as the relevance 
of the training model, the significance given to research, the social imaginary around the 
discipline or the adequacy of the available resources for the exercise of the profession. A 
qualitative methodology is used, specifically the discourse analysis (AD) of Potter and 
Wetherell (1987). To this end, 16 in-depth interviews were carried out with Social Work 
professionals recently graduated from Trujillo (Peru) and Spain (Málaga). The discursive 
analysis allows both a deepening on the subject and the development of realistic 
proposals, that seek to improve the current state of the discipline. The results show that 
in both territories it is necessary that the society recognizes the value of Social Work, 
especially in Spain, that there is a need of an adaptation between the university reality 
and the professional world and that the implementation of digital tools is vital in the 
development of social intervention. It is concluded that the intervention and the research 
in the field of Social Work are two indispensable elements that must be constantly fed 
back mutually during the exercise of the profession. 
